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LA LEY JAPONESA ANTIMONOPOLISTICA 
-- Traduccion y Notas de escritor 
LEY 54/1947, de 14 de abril, sobre prohibicion de 
monopolio privado y aseguramiento de comercio imparcial 
CAPITULO PRIMERO 
De las reglas genericas 
Toshio YAMASAKI 
Art. 1Q (Objeto) Se empeiian1 esta ley por prohibir monopolio privado, injustificada res-
triccion de comercio o empleamiento de usos comerciales injustificados, refrenando Ia con-
centracion excesiva de fuerzas de empresas contoladoras, eliminando todas las restri cciones 
inadecuadas de actividades empresarias tales como las delimitaciones inadecuadas de produc-
ciones, ventas, precios o tecnicas etc., surgidas de uniones o convenios, y se dirigira a 
promover Ia libre competencia, hacer realizar a los empresarios su iniciativa empresaria, 
aumentar las vlvidas acciones empresarias, y alzar el nivel del empleo y de actual renta 
nacional, y por lo tanto asegurar los intereses de consumidores generales y a Ia vez adelantar 
tambien el desarrollo democratico y sano de economia nacional. 
Art. 2Q (Definici6:1) 1. A los que ejerzan comercio, industria, financiacion u otras 
actividades empresarias, les denominara esta ley los e:npresarios. 
A los directores, empleados y agentes etc. los que actuen en favor de empresarios, les 
tomara por el mismo e:npresario, en aplicacion del dos de este articulo o los estipulados del 
capitulo tercero. 
2. En esta ley, Ia llamada Corporacion de empresarios correspondera a las asociaciones 
formadas entre mas de dos empresarios o las confederaciones de aquellas asociaciones, cuyo 
objeto principal vaya a aumentar los intereses comunes de empresarios, e inclusas las de 
los tipos que indican las siguientes letras; no obstante, salvo que siendo las asociaciones 
formadas entre mas de dos empresarios o las confederaciones de aquellas asociaciones y 
procurando al lucro, tengan su capital propio o los invertidos de empresarios componentes, 
y su objeto principal de ir a ejercer o actualmente estar ejerciendo comercio, industria, 
financiacion u otras actividades empresarias: 
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a. La asociacion de persona juridica o de otros tipos, cuyos socios (inclusos semi-socios) 
consten de dos 0 mas empresarios. 
b. La fundacion de persona juridica o de otros tipos, en Ia cual gocen de posicion dos 
o m<is empresarios, de controlar en nombramiento o resignacion de sus directores o contro-
ladores, en ejecucion de operaciones o en existencia de empresa. 
c. La cooperativa cuyos cooperativistas consten de dos o mas empresarios o la asociacion 
por medio de contrato concluido entre dos o mas ernpresarios. 
3. A los administradores, directores, socios ejectivos de responsabilidad inlimitada, inter-
ventores o inspectores, o los substitutos de ellos, gerentes o jefes de oficina principal o 
sucursal, les denominara esta ley como socio. 
4. Respecto a la situacion que en el ambito de las actividade~ de operaciones usuarias, 
y sin importante modificacion alguna en las instalaciones ni maneras de dichas actividades 
operativas esten realizando o esten posibles realizar dos o mas empresarios una de las ac-
tividades de siguientes letras, la cual denorninara esta ley la libre competencia. No obstante, 
con respecto a las competencias del capitulo cuarto, no seran incluidas las situaciones que 
esten realizando o posibles realizar las actividades que estipula la letra b : 
a. Suministrar al mismo consumidor las mercancias o servicios de m1smo genero o de 
mismo parecido. 
b. Recibir del m1smo suministrador las rnercancias o servicios de m1smo genero o de 
mismo parecido. 
5. La restriccion efectiva de libre competencia en determinado campo de comercio, contra-
ria a los beneficios publicos, si lo haga algun empresario al eliminar o controlar las activi-
dades empresarias de otros empresarios, sin distinguidos los casos de solo, de acompaiiado 
o en conspiracion con otro empresario, o de metodo cualquier otro, en esta ley sera deno-
minada aquella, monopolio privado. 
6. La restriccion efectiva de libre competencia. en determinado campo de comercio, con-
traria a los beneficios publicos, si lo haga algun empresario, de acompaiiado, al decidir, 
mantener o realizar sus actividades determinando tales como las cantidades, tecnicas, instala-
ciones o numeros de sus clientes, sin distinguidos los casos de contrato, convenio o de 
cualquier otro nombre, en esta ley sera denominada aquella, la restriccion injustificada. 
7. Respecto al uso comercial injustificado de esta ley, lo indicani el Comite de Comercio 
Imparcial, adaptando una de las actividades de siguientes letras, la cual tienda a lesionar 
algo contra la libre competencia : 
a. Tratar a un empresario injustificadamente diferenciado. 
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b. Comerciar por el valor injustificado. 
c. Injustificadamente incitar u obligar a un cliente de otro competidor a hacer negocios 
con si mismo, dejandolos de aquel competidor. 
d. Hacer negocios por medio de condiciones que queden restrictivas a las actividades 
empresarias de su parte contraria de comerc1o. 
e. Hacer negocios con su parte contraria, injustificadamente aprovechando su propia 
posicion superior de comercio. 
f. Dentro del ambito interior del pais, estando un empresario en relaci6n de rival, o siendo 
accionista o socio de una firma, asimismo esta firma, contra al otro empresario competidor, 
impedir injustificadamente los negocios contratados entre este competidor ajeno y su parte 
contraria de comercio, y al ser este concernido ajeno competidor, de tipo de una sociedad, 
injustificadamente incitar, instigar u obligar a los accionistas o socios de esta para realizar 
las actividades desfavorables contra la suya. 
CAPITULO SEGUNDO 
De monopolio privado y restricci6n injustificada 
de comercio 
Art. 3Q (Prohibici6n de monopolio privado y restricci6n injustificada de comercio) Queda 
prohibido que realizaren los empresarios monopolio privado o restricci6n injustificada de 
comercio. 
Art. 4Q (Prohibici6n de actividades cooperativas determinadas) y 
Art. 5Q (Prohibici6n de la corporaci6n privada de control) tachados. 
Art. 6Q (Prohibici6n de convenios o contratos internacionales determinados) 
1. Queda prohibido que estipularen los empresarios, los convenios o contratos internacio-
nales de contenidos que conciernan a las restricciones injustificadas de comercio o los usos 
comerciales injustificados. 
2. Deberan los empresarios que estipularen los convenios o contratos internacionales, con 
arreglo a Ia reglamentaci6n del Comite de Comercio Imparcial, informarlos al Comite, 
dentro de 30 dias a partir de Ia fecha de estipulaci6n, con su copia de concernidos convenios 
0 contratos (al ser orales, el documento explicatorio de su contenido). 
3. Lo estipulado del apartado anterior no sera de aplicaci6n a los convenios o contratos 
de las transacciones de sola {mica realizaci6n (salvo las cuales duraren mas de un afio para 
su daci6n o recepci6n de objeto) o que fueren su contenido solamente para autorizar el 
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poder de agencia de negocios (salvo los que contuvieren las condiciones depresivas contra 
las actividades empresarias de su parte contraria de comercio). 
Art. 70 (Disposicion eliminatoria) Al existir alguna actividad infractora a lo estipulado 
del Art. 39 o del apartado uno del articulo anterior o del dos del mismo anterior, confor-
mando a los procedimientos que estipula la Segunda Seccion del Capitulo octavo, podni 
ordenar el Comite de Comercio Imparcial a los empresarios informarlo, o tomar alguna 
disposicion necesaria para eliminar las actividades infractoras de aquellos estipulados tales 
como la suspencion de las actividades concernidas, el traspaso de parte alguna de propieda-
des de su establecimiento, etc. 
CAPITULO TERCERO 
De la Corporacion de empresarios 
Art. 89 (La obligacion de hacer informacion sobre las actividades prohibidas) 
I. Que:la prohibido que realizaren los empresarios alguna actividad de las siguientes 
letras : 
a. De represion efectiva de libre competencia en el campo determinado de comercio. 
b. De conclusion de los convenios o contratos internacionales, estipulados en el ap:utado 
uno del articulo 69. 
c. De delimitacion de numero de empresarios actuales o de porvenir en el determinado 
campo de comercio. 
d. De delimitacion injustificada de los funcionamientos o las actividades de los empres21rlos 
corporativos (los empresarios componentes de la Corporacion de empresarios; asimismo, se 
lo denominara de aqui en adelante). 
e. De instigacion a los empresarios la cual les mandaren para hacer realizar las activi-
dades correspondientes a los usos comerciales injustificados. 
2. Una vez, establecida la Corporacion de empresarios, conformando a !a reglamentacion 
del Comite de Comercio Imparcial, dentro de 30 elias a partir de la fecha de su estableci-
miento, al Comite debera informarselo. 
3. AI haberse dado alguna alteracion de aquel informado, conformando a la reglamenta-
cion del Comite de Comercio Imparcial, al cual debera la Corporacion de empresarios infor-
marselo dentro de dos meses a partir del ultimo dia del ejercicio que perteneciese aquella 
fecha de alteracion. 
4. Al haberse disuelto una Corporacion de empresarios, conformando a !a reglamentacion 
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del Comite de Comercio Imparcial, al cual debenl esa concernida Corporacion inform:irselo, 
dentro de 30 elias a partir de la fecha de dicha disolucion. 
El segundo del Art. 8Q (Disposiciones eliminatorias) 1. AI haber alguna infraccion contra-
ria al articulo anterior, conformando a los procedimientos de Ia Seccion segunda del Capi-
tulo octavo, podd el Comite de Comercio lmparcial mandar a la Corporacion de empresa-
nos informarselo o tamar las disposiciones necesarias de eliminacion tales como Ia deten-
cion de dicha conducta o la disolucion de concernida Corporacion, etc. 
2. Ordenando a la Corporacion de empresarios las disposiciones del apartado anterior, a! 
juzgar lo que hayan algunas necesidades especiales, podra el Comite de Comercio Imparcial 
mandar tambien a los socios o directores o a los empresarios corporativos las disposiciones 
necesarias para asegurar lo estipulado de aquel apartado (al ser dichos corporativos, de 
actuar en favor de ajenos empresarios, asimismo inclusos estos). 
CAPITULO CUARTO 
De Posesion de acciones, Incompatibilidad de socios, 
Incorporacion y Traspaso de propiedad de establecimiento 
Art. gg (La Prohibicion de Sociedad de control) 1. Queda prohibido establecer cualquiera 
Sociedad de control. 
2. Queda prohibido, que dentro del ambito del pais sea cualquiera sociedad (inclusas las 
sociedades basadas en ley extranjera; asimismo de aqui en adelante), ser la de control. 
3. En los apartados anteriores, la llamada Sociedad de control, asi se denominara una 
sociedad cuyo emprendido principal sea para controlar las actividades empresarias de ajenas 
firmas del ambito del pais, por medio de posesion de acciones. 
Art. lOQ (Represion contra a las sociedades en tomar posesion de acciones) 
1. Queda prohibido, que alguna sociedad adquiriere las acciones de una sociedad del am-
bito del pais, o se posesionare de aquellas acciones, si hubiere cualquiera preocupacion que 
por ello se diere alguna restriccion efectiva a la libre competencia del campo determinado 
de comercio, adquirir dichas acciones o posesionar.se de elias, y tambien queda prohibido 
adquirir o posesionarse de esas acciones por media de usos comerciales injustificados. 
2. Salvo las Sociedades Financieras (asi seran denominadas las sociedades de bancario, 
bancario mutua, deposito de credito, seguro, financiero mutuo 0 negociante de valores; asi-
mismo de aqui en adelante), las demas sociedades del ambito del pais, cuyo valor de pro-
piedades totales (i.e. la suma total del activo de ultimo balance general; asimismo de aqui 
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en adelante) excediendo en 100.000.000 yenes, o salvo aquellas financieras, las otras demas 
sociedades basadas en ley extranjera, al posesionarse de las acciones de cualquiera sociedad 
del ambito del pais (inclusas las de depositario de valores accionistas, cuyo mismo deposi-
tante siendo el beneficiario y el que aproveche el derecho de voto), con arreglo a la regla-
mentacion del Comite de Comercio Imparcial, al cual deberan unas t: otras presentarle los 
informes de dichas poseidas o depositadas, dentro de dos meses. 
Art. 119 (Represion contra a las sociedades financieras en tomar posesion de acciones) 
I. Queda prohibido, que las sociedades financieras adquirieren las acciones de cualquiera 
sociedad del ambito del pais o posesionaren de dichas acciones, adquirir o posesionarse de 
esas acciones excediendo en 1096 de totales publicadas. No obstante, salvo los casos de 
previo autorizado del Comite de Comercio Imparcial, con arreglo a su reglamentacion, y de 
correspondido a una de las siguientes letras : 
a. Adquirir o posesionarse de las acciones por medio de ejecucion hipotecaria o de recibo 
de dacion en pago. 
b. Adquirir o posesionarse de las acciones, realizandolo cualquiera sociedad conductora 
de valores como operacion propia. 
c. Adquirir o posesionarse de las acciones, por medio de la consignacion de valores, desti-
nando el consignador a el mismo como beneficiario; no obstante, siempre que aproveche 
el consignador su derecho de voto. 
2. En caso de letra a o b del apartado anterior, a partir de la fecha de posesion de mas 
de 1096 de las totales acciones publicadas de una sociedad del ambito del pais, al querer 
siguientemente mantenerlas mas de un aiio, con arreglo a la reglamentacion del Comite de 
Comercio Imparcial, al cual debera solicitar su previa autorizacion. En este caso, dicha auto-
rizacion del Comite, lo clara solamente con tal que en breve lo mas posible se enajenare 
aquella sociedad financiera de las acciones concernidas. 
3. Respecto a lo estipulado de los dos apartados anteriores, por mediante de la previa 
consulta al Ministro de Hacienda, lo autorizara el Comite de Comercio Imparcial. 
Art. 129 (Represion contra a las sociedades en posesion de obligaciones) tachado. 
Art. 139 (Incompatibilidad de socios) I. Que se diere alguna restriccion efectiva contra 
a la libre competencia del campo determinado, tomando un puesto adicional como socio en 
una ajena sociedad del ambito del pais, sera este puesto incompatible con el puesto de socio 
o dependiente (desempeiiante continuo de las operaciones de cualquiera sociedad, y la per-
sona ajena de socio; asimismo en este articulo en continuacion). 
2. Cuando haya alguna instigacion de una sociedad para hacer adicionalmente nombrar a 
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su propio socw como socio o dependiente en ajena sociedad establecida en el ambito del 
pais, al ser rivales una y otra en el mercado nacional, aprovechando aquella sociedad usos 
comerciales injustificados, queda prohibido tal nombramiento obligado. 
3. AI haber tornado adicionalmente un socio o dependiente de una sociedad un puesto 
de socio de ajena sociedad del ambito del pais, vinculadas las ambas dos sociedades en 
relacion de rivales una y otra en el mercado del pais, con arreglo a la reglamentacion del 
Comite de Comercio Imparcial, al cual debera aquel socio o dependiente, excediendo la 
total propiedad de entidad de una u otra en 100. 000. 000 yenes, informarle dentro de 30 
dias a partir de la fecha de su toma adicional de oficio. 
Art. 149 (Represion contra al empresario de forma ajena de sociedad en posesion de 
acciones) 1. Queda prohibido, que algun empresario de forma ajena de sociedad adquiriere 
las acciones de una sociedad establecida dentro del ambito del pais o se posesionare de 
aquellas, al darse por lo cual alguna restriccion efectiva en el campo determinado de co-
mercia, adquirir o posesionarse de elias, y tambien queda prohibido adquirir o posesionarse 
de esas, aprovechando usos comerciales injustificados. 
2. Al alcanzar a posesionarse de las acciones publicadas excediendo Pn 1096 de totales de 
cada una de las dos o mas sociedades establecidas dentro del pais, las cuales sean vincula-
das de rivales de mutua dentro del ambito del pais, con arreglo a la reglamentacion del 
Comite de Comercio Imparcial, al cual debera el empresario de forma ajena de sociedad 
presentarle un informe sabre aquellas acciones, dentro de 30 dias a partir de la fecha de 
dicha posesion. 
Art. 159 (Represion de amalgama) 1. En el caso correspondiente a cualquiera una de las 
siguientes letras, queda prohibida la amalgamacion de mutuo de las sociedades establecidas 
dentro del pais 
a. Por medio de concernida amalgamacion, darse alguna restriccion efectiva contra a la 
libre competencia del campo determinado de comercio. 
b. Realizarse aquella concernida amalgamacion, aprovechando usos comerciales injustifica-
dos. 
2. AI querer hacer amalgamacion, con arreglo a la reglamentacion del Comite de Comer-
cia Imparcial, al cual deberan las sociedades establecidas dentro del pais, previo informar-
selo. 
3. En aquel caso de apartado anterior, queda prohibido hacer amalgamacion de las socie-
dades establecidas dentro del pais, hasta que hayan pasado 30 dias a partir de la fecha de 
recepcion de dicho informe. No obstante, al haberlo reconocido que sea necesario, podra el 
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Comite de Comercio Imparcial disminuir aquel termino, o prolongarlo adquiriendo su con-
sentimiento de aquellas sociedades, siempre que no exceda este nuevo modificado, en otros 
mas 60 dias. 
4. Conformando a lo estipulado del segundo de articulo 179, para mandar las disposicio-
nes necesarias sobre Ia amalgamacion concernida, debera el Comite de Comercio Imparcial 
hacer Ia decision de apertura de juicio o el consejo dentro de 30 dias, como lo estipulado 
de principal parrafo del apartado anterior, o dentro del termino disminuido o prolongado en 
Ia clausula condicional del mismo apartado; no obstante, salvo el caso de haber algun escri-
to falso en el informe del numero dos. 
A1t. 16Q (Delimitaciones en adquisicion de las propiedades de entidad, etc.) 
Al conducirse en una sociedad las actividades de siguientes letras, a las cuales confor-
mara el apartado anterior : 
a. Adquirir de total o de parte principal, en las propiedades de entidad dentro del ambito 
del pais, las cuales hubiere mantenido una sociedad ajena. 
b. Adquirir de total o de parte principal, en las instalaciones de entidad dentro del 
ambito del pais, las cuales hubiere mantenido una sociedad ajena. 
c. Alquilar de total o de parte principal, en las propiedades de entidad dentro del ambito 
del pais, las cuales hubiere mantenido una sociedad ajena. 
d. Encargarse de total o de parte principal, de la administracion de entidad dentro del 
ambito del pais, en una sociedad ajena. 
e. Concluir con alguna sociedad ajena el contrato de posesion comun en el fruto total de 
lucro 0 perdida de las operaciones dentro del ambito del pais. 
Art. 17Q (Prohibicion de eludir de lo estipulado de esta ley) Sin distinguir ninguna de-
nominacion, queda prohibido eludir de las prohibiciones o represiones provisionadas en los 
estipulados del articulo noveno a! anterior. 
El segundo del Art. 17Q (Disposiciones eliminatorias) 1. AI hallarse alguna infraccion 
contraria a lo estipulado del articulo decimo, del apartado uno de articulo undecimo, del 
apartado uno de articulo decimo quinto (incluso el caso conformado al articulo decimo sex· 
to), o del articulo anterior, con arreglo a los procedimientos provisionados en la Seccion 
Segunda del Capitulo octavo, al empresario podra el Comite de Comercio Imparcial man-
dade prese:1tar el informe, o enajenarse de las acciones de total o de parte alguna, o traspa-
sar alguna parte de las propiedades de entidad, o tomar otras demas disposiciones necesa-
rias para eliminar. las actividades infractoras de dichos estipulados. 
2. AI hallarse alguna infraccion contraria a lo estipulado del apartado uno o dos de arti-
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culo noveno, o de los articulos decimo tercio, decimo cuarto o anterior, con arreglo a los 
procedimientos provisionados de la Seccic\n segunda del Capitulo octavo, al infractor concer-
nido podra el Comite de Comercio Imparcial mandarle presentar el informe o noticiarlo, o 
enajenarse de las acciones de total o de parte alguna, resignar de su puesto de socio o dis-
poner en otras demas medidas necesarias para eliminar las actividades infractoras contra-
rias a dichos estipulados. 
Art. 180 (Procedimiento anulativo de establecimiento o de amalgamacic\n) Al haberse 
encontrado establecida alguna sociedad violando contra a lo estipulado del apartado uno de 
articulo noveno, o amalgamada infractora a lo estipulado del apartado dos o tres de articulo 
decimo quinto, podra el Comite de Comercio Imparcial procesar para anular concernido 
establecimiento o esa amalgamacic\n. 
CAPITULO QUINTO 
De Usos comerciales injustificados 
Art. 190 (Prohibicic\n de Usos comerciales injustificados) Queda prohibido el aprovecha-
miento de usos comerciales injustificados de e:npresarios. 
Art. 200 (Detencic\n de Usos comerciales injustificados) Al haberse encontrado alguna 
actividad infractora contraria a lo estipulado del articulo anterior, con arreglo a la estipula-
cic\n de procedimiento de la Segunda Seccic\n del Articulo octavo, podra el Comite de Co-
mercio Imparcial mandar la detencic\n de aquella actividad concernida. 
CAPITULO SEXTO 
De las Actividades excluidas 
Art. 210 (Actividad propia de monopolio natural) Los estipulados de esta ley no seran 
de aplicacic\n a las actividades propias que realizaren las empresas tales como las ferroviales, 
las electricas o las de gas etc., cuyas caracteristicas dotadas de natural siendo de monopolio 
en su produccic\n, venta o suministro. 
Art. 220 (Actividad justificada en base de los reglamentos empresarios) 1. Al haber las 
!eyes especiales respectas a las empresas determinadas, los estipulados de esta ley no seran 
de aplicacic\n a las actividades justificadas que condujeren los empresarios basando en di-
chas !eyes 0 sus c\rdenes de estas. 
2. De dichas !eyes especiales del apartado anterior, lo dictara otra ley particular. 
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Art. 23Q (Actividad en aprovechamiento de derecho de propiedad intangible) Los estipu-
lados de esta ley no senin de aplicacion a las actividades que fueren reconocidas por ellas 
de aprovechamiento de derecho, basadas en las leyes de derecho de autor, de patente de 
invencion, de modelo de utilizacion, de dibujos o de marca. 
Art. 24Q (Actividad de Corporacion particular) Los estipulados de esta ley no seran de 
aplicacion a las actividades de cualquiera corporacion particular que este proveida de los 
requisites de siguientes letras y fundada en base de estipulados de !eyes (inclusa la confe-
deracion de corporaciones); no obstante, salvo los casos que se aprovecharen usos comercia-
les injustificados o que por medio de restriccion efectiva contra a la libre competencia de 
determinado campo de comercio, se alzaren injustificadamente los valores de negocios 
a. Tener el objeto de mutuo auxiliar dentro de los empresarios de peque!'i.a escala o los 
consumidores. 
b. Ser establecimiento de voluntario, y admitir su libre participacion o retiro de mlem-
bros. 
c. Tener la igualdad del derecho de voto dentro de los miembros. 
d. Al ser distribuidos sus lucros a los miembros, tener el limite estipulado de ello por el 
decreto o acuerdo. 
El segundo del Art. 24Q (El contrato de mantenimiento de los precios de Compra-Venta) 
1. Los estipulados de esta ley no seran de aplicacion a las actividades imparciales que por 
sus comportamientos de los empresarios productores o vendedores de las mercancias que 
sean designadas por el Comite de Comercio Imparcial y puedan facilmente reconocerse la 
unanimidad de su calidad, y de los empresarios de parte contraria de venta de concernidas 
mercancias de unos u otros, fueren realizadas entre los ambos dos empresarios de estos y, 
aquellos o esos para decidir o mantener los precios de Compra-Venta de aquel!as mercanci-
as (los precios por los cuales vendieren esas mercancias dichos empresarios de parte contra-
ria o los ajenos empresarios que se las hubieren comprado a estos; asimismo de aqui en 
adelante); no obstante, salvo los casos de ser injustificadamente lesivas aquellas actividades 
contrarias a los beneficios de consumidores generales, o de hallarse violentadoras aquellas 
actividades de dichos primeros vendedores al contrario de su voluntad de los empresarios 
productores de dichas mercancias. 
2. No podra el Comite de Comercio Imparcial hacer dicha designacion estipulada en el 
apartado anterior, sin que corresponda a cualquiera una de las siguientes letras: 
a. Ser aquellas mercancias cotidiarias de consumidores generales. 
b. Haber en el mercado la libre competencia de mercancias concernidas. 
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3. De las designaciones estipuladas en el apartado uno, lo bani por medio de aviso pu-
blico. 
4. Asimismo como el apartado uno, concerniendo a las actividades injustificadas que por 
sus comportamientos de los empresarios publicadores de obras intelectuales o sus vendedo-
res de aquellas publicaciones, y de los empresarios de parte contraria de su venta de esas 
publicaciones de unos u otros, fueren realizadas entre estos y, esos 0 aquellos para decidir 
o mantener los precios de Compra-Venta de dichas prendas. 
5. Aparte del ambito de aquellos empresarios de parte contraria de venta a los cuales re-
fiere el apartado uno o el apartado anterior, las corporaciones establecidas en base de las 
leyes de siguientes letras no seran incluidas en aquello; no obstante, respecto a las corpo-
raciones establecidas en base de las !eyes de letra h y Ia Segunda de letra h, siempre que 
sean ellas de compradores de las mercancfas estipuladas en el apartado dos o de las publi-
caciones del numero cuatro, suministrandoselas las cooperativas empresarias, las mini-coope-
rativas empresarias, las confederaciones de cooperativas, las cooperativas de comercio e in-
dustria 0 las confederaciones de estas ultimas, a sus componentes directos 0 indirectos de 
cada concernida cooperativa o confederacion, para el consumo de aquellos componentes: 
a. Ia Ley de funcionarios estatales. 
b. Ia Ley de cooperativas agrarias. 
c. Ia Ley de masoneria de funcionarios estatales. 
Ia Segunda de letra c. Ia Ley de masoneria de funcionarios de empresas publicas etc. 
d. Ia Ley de cooperativas de consumidores. 
e. Ia Ley de cooperativas de industria acuatica. 
f. Ia Ley de vinculaciones operarias de empresas publicas etc. 
g. Ia Ley de sindicatos operarios. 
h. Ia Ley de cooperatiYas de empresarios medios y pequeiios etc. 
Ia Segunda de letra h. Ia Ley sobre las organizaciones de corporaciones de empresarios 
de media y pequeiia escala. 
1. Ia Ley de funcionarios locales. 
j. Ia Ley de bosques. 
k. la Ley de vinculaciones operarias en empresas de corporacion autonoma rural. 
6. AI haber decidido el precio de Compra--Venta del numero uno y concluido el contrato 
de mantenerlo, aquellos empresarios estipulados en el mismo apartado, con arreglo a la re-
glamentacion del Comite de Comercio Imparcial, a! cual debera informarlo dentro de 30 
dias a partir de la fecha de contrato; no obstante, salvo el caso de hallarse algun estipulado 
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en la reglamentacion del Comite. 
El tercero del Art. 24Q (Actividades cooperativas contra al tiempo de depresion) 1. Al 
darse los casos a que confieren las siguientes letras por causa de notable desequilibrio pro-
ducido entre demanda y abastecimiento de las mercancias particulares, los estipulados de 
esta ley no seran de aplicacion a las actividades cooperativas (inclusas las actividades coo-
perativas de los componentes, ordenadas por sus pertenecientes corporaciones de empresa-
rios; asimismo de aqui en adelante), las cuales por medio de autorizaciones del apartado si-
guiente y el numero tres, condujeren los empresarios productores de aquellas mercancias o 
las corporaciones de empresarios cuyos componentes cons ten de dichos empresarios (de 
aqui en adelante, a los cuales denominara "los empresarios productores etc."); no obstante, 
salvo los casos que aprovecharen usos comerciales injustificados, o que hubieren algunas 
instigaciones a los empresarios para hacer actividades que correspondieren a los usos co-
merciales injustificados : 
a. Llegar los precios de dichas mercancias mas baj0 que su costo productivo medio de 
aquellas, y haber las preocupaciones de deber enfrentarse a continuacion los empresarios a 
las dificultades en las partes importantes de sus operaciones. 
b. Raciaonalizada la empresa, aun ser dificil mejorar aquellas situaciones a que confiere Ia 
letra anterior. 
2. En los casos de estipulados a que confiere el apartado anterior, para mejorar las situa-
ciones de dicho apartado, al querer realizar las actividades cooperativas con respecto a las 
cantidades productivas o vendedoras o a Ia limitacion de instalaciones (salvo las actividades 
de impedir las renovaciones o mejoramientos de instalaciones), con arreglo a Ia reglamen-
tacion del Comite de Comercio Imparcial, por mediante del cual podran los empresarios 
productores etc. obtener previa autorizacion. 
3. En los casos de estipulados a que confiere el apartado uno, y cuando por el punto de 
vista de tecnicas fuere notablemente dificil limitar las cantidades productivas de aquellas 
mercancias de empresas concernidas, a! querer realizar las actividades cooperativas para 
decidir su valor, con arreglo a la reglamentacion del Comite de Comercio Imparcial, por 
mediante del cual podran los empresarios productores etc. obtener previa autorizacion. 
Asimismo el caso que al otro !ado de las actividades cooperativas del apartado anterior, 
quisieren realizar otras demas actividades cooperativas para decidir sus valores de mercan-
cias, despues de haber realizado aquellas actividades cooperativas, habiendo obtenido la 
autorizacion a que confiere el apartado anterior, siendo notablemente dificil con aquellas 
solas del mismo apartado, mejorar las situaciones a que refiere el apartado uno. 
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4. El Comite de Comercio Imparcial podra autorizar solamente en los casos de estipulados 
a los cuales confieren los dos apartados anteriores, siempre que conformen aquellas solici-
tadas de actividades cooperativas, a los requisites estipulados de los dos apartados anteriores 
y ademas que correspondan dichas actividades a las letras siguientes : 
a. No exceder en lo necesario para mejorar aquellas situaciones a que estipula el aparta-
do uno. 
b. No haber preocupacion' alguna de ser clemasiado lesivas contrarias a los intereses de 
consumidores generales ni a los de empresarios vinculados. 
c. No ser demasiado diferenciales. 
d. No impedirse injustificadamente al tomar parte en dichas actividades cooperativas o al 
retirarse de estas. 
5. Solicitadas las autorizaciones del apartado dos o tres, despues de haberlas autorizado o 
rechazado o de haberlas dispuesto con arreglo a lo estipulado del apartado uno del articulo 
66Q sobre aquellas autorizaciones del apartado dos o tres, debera sin retraso el Comite de 
Comercio Imparcial anunciarlo publico con expresion de ser concernidas disposiciones razo-
nables. 
6. Despues de haber Ia cancelacion de aquellas concernidas de actividades cooperativas, 
sin retraso deberan informarlo al Comite de Comercio Imparcial siendo los empresarios 
productores etc. cooperantes de dichas autorizadas en lo estipulaclo del apartado dos o tres. 
7. Al haber algun descontento contra aquellas autorizaciones del apartado dos o del tres, 
con escrito podran los interesados expresarlo a! Comite de Comercio Imparcial, dentro de 
30 dias a partir de Ia fecha de autorizacion. 
8. Al hallarse expresado aquel descontento del apartado anterior, conforme a lo estipulado 
de Ia reglamentacion del Comite de Comercio Imparcial, debera el Comite decidirlo por 
medio de audiencia publica y avisarlo por escrito a! expresante. 
9. AI ir a autorizar o rechazar conforme a lo estipulado del apartado dos o del tres, de-
hera el Comite de Comercio Imparcial previo consultar a! Ministro de concerniente a dicha 
empresa. Asimismo, respecto a las autorizaciones del apartado dos o del tres, al ir a dispo-
nerlas con arreglo a lo estipulado del numero uno del Art. 669. 
El cuarto del Art. 24Q (Las actividades cooperativas de racionalizacion) 1. AI halla1>re las 
necesidades especiales para alzar el nivel de tecnicas, mejorar las calidades, disminuir costo, 
aumentar eficiencia y para adelantar otros demas racionalizamientos de empresa, los estipu-
lados de esta ley no seran de aplicacion a las actividades cooperativas de los empresarios 
productores etc., siendo autorizadas por medio del apartado siguiente. 
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2. En el caso del apartado anterior, al ir a cooperar en las actividades con respecto a la 
restriccion de tecnica~; o de los generos de productos, al almacenamiento de materiales o 
productos, y/o al aprovechamiento de instalaciones de transporte o ala utilizacion o la com-
pra de subproductos, residuos o desperdicios, podran los empresarios productores etc. pre-
via solicitar la autorizacion del Comite de Comercio Imparcial, con arreglo a la reglamen-
tacion del Comite. 
3. Solamente conforme al apartado anterior podra el Comite de Comercio Imparcial auto-
rizarlas, siempre que se adapten aquellas solicitadas de actividades cooperativas a los re-
quisitos del apartado anterior, y que correspondan a las siguientes letras : 
a. No haber preocupacion alguna de ser lesivas contrarias a los intereses de consumido-
res. 
b. No haber preocupacion alguna de ser injustificadamente lesivas contrarias a los bene-
ficios de consumidores generales ni a los de empresarios vinculados (salvo los empresarios 
de ser consumidores). 
c. No ser injustificadamente diferenciales. 
d. No impedirse injustificadamente al tomar parte en dichas actividades cooperativas o al reti-
rarse de esas. 
e. AI hallarse distintos los contenidos de restriccion respecta a los generos de productos 
entre los cooperantes reciprocos, no concentrarse injustificadamente las producciones de ge-
neros particulares a Jos determinados empresarios. 
4. Respecto a las actividades cooperativas del apartado dos, a las cuales seran conforma-
damente de aplicacion la salvedad del apartado uno del articulo anterior y los estipulados 
del apartado cinco al nueve de dicho articulo. 
CAPITULO SEPTIMO 
De Compensacion de daiios 
Art. 25Q (Responsabilidad inconsciente de compensacion de daiios) 1. Los empresarios 
que hagan monopolio privado o injustificada restriccion de comercio, o aprovechen usos 
comerciales injustificados, seran responsables a la obligacion de compensar daiios para sus 
dan ados. 
2. Con probados que no hubiesen intencion o equivocacion alguna, aun no podran eludir 
los empresarios de dichas responsabilidades. 
Art. 26Q (Declaracion judicial sobre el derecho exigible en compensacion de danos y su 
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prescripcion extincional) 1. Respecto al derecho exigible en compensacion de danos al cual 
confiere el articulo anterior, judicialmente no lo podra insistir antes de no haberse deter-
minado la decision de lo estipulado del apartado tres del articulo 48Q, el tercero del articulo 
53Q o el articulo 54Q. 
2. El derecho exigible a cual confiere el apartado anterior sera extincionado de prescrip-
cion, despues de haber pasado tres anos a partir de la fecha de decision del mismo apartado. 
(CONTINUA) 
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NOTAS DE ESCRITOR 
Sobre la Di±erencia entre la espanola y la japonesa : 
desde el punto de vista de Ciencia economica de empresa 
Radicalmente, las encontraremos muy distintas. De logico, sera mucho mas superior la 
espanola que la japonesa. Aquella sera el tutelador de la economia nacional, y al contrario, 
sera esta, el de empresa. Ello sera derivado de la diferencia de los metodos de analizacion 
de ambas !eyes. Uno estara disponiendo contra empresa desde el punto de vista de econo-
mia nacio,1al, y el otro estara guardando el desarrollo economico de empresa. 
Por lo tanto, tomando el mismo tema, las ambas dos contestaciones derivadas seran muy 
distintas. El tema comun si sera su objeto de analizacion, sobre empresa, sin embargo, el 
metoda de acercamiento a este tema caminara de distinto. AI primero, ~que sera monopo-
lio? De esta pregunta, la espanola contestara mucho mas claro que la japonesa. Por ejemplo, 
aquella, sera el mostrador de la concreta parte de economia nacional, y sin embargo, esta 
el mostrador de la parte controlada de propiedad de entidad. 
La analizacion de la espanola constara de dos elementos de vector: actividad y contrato. 
y tambien la de japonesa tendra principalmente dos elementos: seran vinculacion y el pre-
cia de Compra-Venta. Aquella estara examinando desde ambos ]ados de interior y exterior, 
o mas bien sin distinguirlos. Otro !ado, esta no querra entrar en el interior de empresa, 
sino estara solo esperando su efecto de control autonomo de empresa. 
En efecto, en japonesa no podremos entender el autentico monopolio. La Ley Antimono-
polistica habra de ser el tutelador de Ia libre competencia en toda esfera de mercado nacio-
nal. Esto sera para adelantar verdaderamente el desarrollo de economia nacional. Sera 
posible adquirirlo Ia espanola efectivamente, y el fracaso de la japonesa, lo veremos muy 
evidentemente. 
Monopolio privad0 no sera predominadamente de parte de problema de empresa sino de 
economia. Y, monopolio natural, no podremos decirlo necesariamente monopolio, puesto 
que en japonesa seria ese monopolio natural en aquella vez tratado propiamente como de 
empresa y como excepcion de japonesa. Esto sera justa. La concepcion de la japonesa de 
monopolio natural no sera naturalmente el problema del llamado monopolio que aqui debe-
remos tratar. Sin embargo, el monopolio privado de japonesa sera tampoco. Seria ella tal 
vez una equivocacion de legistradores japoneses y ellos no entenderian esto. 
Empresa y economia, deberemos distinguirlas muy claramente. Sera economia, de indirec-
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to y sin sujeto, si lo dijera, y al contrario, empresa, de directo y con sujeto. Uno sera 
caracterizado predominadamente de objetivo, y el otro, de subjetivo. (El problema de total 
invertido social y entidad particular) 
Si acercamos al tema desde el punta de vista de esto, sera Ia ley de lo que como diria 
nuestro refran, que sea el baston antecedente de tropezon. Naturalmente como todos sabran, 
la ley japonesa ha cumplido algo bastante, encerrada dentro del marco de dotado poder, 
para tutelar a los pequefios empresarios, esperando a ellos su futuro engrosamiento en el 
campo de Ia libre competencia, y aunque este recibiendo muchas malicias y marchitandose 
con el tiempo. Por si nos esforzaramos mucho, seria muy dificil mantener en sus estipula· 
dos, Ia ley antimonopolistica, de los requisitos componentes provisionados tantos completos 
como los de Ia ley criminal. Y Ia ley japonesa estar{t muy lejana de ellos. 
AI contrario, si partimos desde el punta de aquello, sera la ley, tambien como elida el 
otro proverbio, el que vaya a elaborar caclena, apretanclole al laclron el cuerpo, ya que fue-
semos legistraclores de lechuzos de Minerva. Aqui veremos comparando su merito o fuese 
su defecto de ambas !eyes. No obstante, monopolio sera naturalmente el otro lado de com-
petencia, y Ia situacion de economia nacional constara de estos dos elementos de parado· 
ja. Debera, entonces, ser Ia ley antimonopolistica, como ley fundamental de econamia nacio· 
nal, la cual se empefiara por analizar la influencia o Ia eficiencia de concentralizacion de 
funcionamientos de empresas: la influencia proclucida de objetivo por mediante de las medi· 
das de empresas con voluntad de sujeto de controlar. Su ambito dotado de tutelad.or de 
libre competencia debera llegar a cuanta escala de economia nacional, y cuando no lo alcan· 
ce y si se dete0ga en poca esfera, nuestro problema no podra ya ser de monopolio. En 
otra palabra, si no, al problema le faltara todavia de quedar en el marco de monopolio. La 
contestacion adecuada todavia no se podra adquirir lo satisfecho en analizando solo empre· 
sa. Sera menester amplificar su analizacion basta el {tmbito de economfa nacional. 
Hoy sera muy diffcil encontrar cuanta dependencia o el limite de marco de una empresa. 
Propiamente concernido a empresa, monopolio natural no sera el mismo, monopolio, muy 
claramente, ni el llamado monopolio privado de Ia japonesa tampoco como hemos vista. Solo 
ocasionalmente podra cacla uno ser monopolio en economia nacional, y sin embargo, el ca· 
so sera muy raro y condicionado. El marco de empresa, naturalmente sera otra cosa ajena 
del ambito de economia nacional. Totales empresas no poclran ser directamente igua{es a Ia 
escala de economia nacional. Deseando lo mayor de eficiencia, acumulacion de invertidos 
no querra amplificacion excesiva. 
El motivo de monopolio naturalmente estar;1 concebido dentro de las activiclacles economi· 
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cas de empresas, pero este caso empresa sera solo una medida de monopolio. Situacion de 
monopolio sera condicionada en esfera de economia nacional. La vinculacion de empresas 
sera muy efectiva, pero su caracter propio no sera el motivo directo de monopolio, tampo-
co. Entonces, tendremos que percibir monopolio directamente dentro de las actividades eco-
nomicas mas generales. 
Recientemente en Japon, se hallara una tendencia que en accidentes de transportacion o 
aun en aprovechamiento de derecho intelectual van a tratarse las responsabilidades de patro-
nos a las violaciones de empleados. Para aclarar la situacion de monopolio tendremos que 
entrar mas profundo en el fondo de empresa. 
Por lo tanto, la ley japonesa no podra ser directamente la ley antimonopolistica, y al con-
trario, la espanola, logicamente si. Actividad economica sera encontrada en ambos lados 
de exterior e interior de empresa. Claro es que la concepcion de monopolio debera ser de 
la de espanola, y no de japonesa. La espanola justamente podra ser de antimonopolistica, 
pero la japonesa, no. Ahora bien, tenemos demasiado muchos materiales que discutir sobre 
este tema, y lo detallado trataremos mas tarde y de mas concreto y tambien teorico. Que 
dare aquf esta vez solo proponiendo el problema. 
Por si acaso, el Comite de Comercio Imparcial fuese de parte de parcial. Esto sera nues-
tra gravedad de preocupacion. 
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Unas notas de los estipulados 
1. Comercio Imparcial (Titulo) 
Fair Trade; Naturalmente, basando en el principia de cambio de igual valor. 
2. tomara por el mismo empresario (Art. 2Q, 1) 
No podra protestarlo aun con oposicion. 
3. Corporacion de empresarios (Art. 2Q, 2) 
Generalmente no podni procurar esta Hamada Corporacion de empresarios al lucro 
alguno. 
4. semi-socios (Art. 2Q, 2, a) 
Esto naturalmente no quiere decir socws smo substitutes tales como v1ce-socws o sub-
socios. 
5. por medio de contrato concluido entre dos o mas empresarios (Art. 2Q, 2, c) 
Sera un caso de este contrato, el de Codigo Civil e.g. 
6. dentro de 30 dias (Art. 6Q, 2) 
No podra exceder en determinados dias y ademas sera mejor pronto lo mas posible. 
7. traspaso de propiedades de establecimiento (Art. 7Q) 
Es igual a traspaso o enajenacion de parte alguna de entidad. 
8. Sociedad de control (Art. 9Q, 1) 
Es Ia Hamada Holding Company (Vid. El Diccionario de Economia Politica, Labor, p. 
244). 
9. adquisicion de acciones y posesion de esas (Art. lOQ) 
En Japon, respecto a posesion, hay dos g(:neros mezclados : Gewere y Possessio. Sin em-
bargo, aqui, deberemos distinguir ownership, o to own, y possession, o to hold. Uno, 
perteneceni el total derecho de propiedad a! posesionante, y el otro, a! contrario, no habra 
ello, perteneciendo el propio derecho de propiedad a Ia ajena persona. Entonces, estoy aqui 
utilizando adquisicion para aquello y posesi6n para este ultimo. No obstante, tomar pose-
sian de acciones, es igual significacion de adquisicion. (Vid. Anglo-American Law Diction-
ary, por Takayanagui etc., Yuhikaku, pp. 712 y 715) 
10. dacion en pago (Art. llQ, l, a) 
El deudor podra librarse de obligacion entregando otra cosa distinta (Vid. p. 2880 de 
Diccionario de Derecho Privado, Editorial Labor, S. A., Torno II). Accord and Satisfac-
tion; No es LE:istung erfiillungshalber sino Leistung erfiillungsstatt; Dation en paiement; en 
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Japan, las concepciones derivadas de estos derechos de vanos paises se hallanin mezcla-
das, y sin embargo, ya habra alguna unificacion de estas. 
11. ejecucion hipotecaria (Art. 119, 1, a) 
enajenacion forzosa basada en derecho hipotecario. 
12. autorizacion (Art. 119, 2) 
De esto hay tambien dos generos distintos. Uno estara basado en los principios de libre 
comercio o libre fundacion y autorizado casi automaticamente, siendo satisfechos los requi-
sites; por eso, sera aprobacion o consentimiento. El otro estara basado en mas amplifica-
do derecho de administracion que aquello, y sera admision. Licencia pertenecera a este 
ttltimo. Naturalmente, aqui, el caso sera de aquello. 
13. los valores de negocios (Art. 249) 
los valores de mercancias o servicios; valor es precio. 
14. prendas (Art. 249 Segundo, 4) 
cosas tratadas o los objetos de negocios. 
15. masoneria (Art. 249 Segundo, 5, c) 
hermandad; mutual benifit (aid) association, friendly o benifit society. 
16. empresas publicas (Art. 249 Segundo, 5, c Segunda) 
Hamada public corporation o parafiscal. 
17. La japonesa ya estara bastante vieja, afiejada de veinte ai1os cumplidos, y hasta hoy 
sufrio la gravedad de dos veces de importante modificacion: 1949 y 1953. Los puntos mo-
dificados, facilmente podra encontrarlos en los estipulados tachados o adjuntos, e. g. Art. 
49 y Art. 59, El segundo del Art. 179, o la Segunda de letra c del numero 5 del Segun-
do del Art. 249, etc. 
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